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小
式
部
内
侍
を
め
ぐ
る
男
た
ち
久
下
裕
利
小
式
部
内
侍
は
、
周
知
の
よ
う
に
弾
正
宮
為
尊
親
王
帥
宮
敦
道
親
王
兄
弟
と
の
間
に
浮
名
を
流
し
、
そ
れ
で
も
『
後
拾
遺
集
』
に
は
六
十
七
首
も
採
ら
れ
当
勅
和
歌
集
の
入
集
歌
数
第
一
位
と
な
り
、
上
東
門
院
彰
子
に
仕
え
る
同
僚
女
房
の
紫
式
部
に
は
「
口
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
ど
も
に
、
か
な
ら
ず
を
か
し
き
一
ふ
し
の
、
目
に
と
ま
る
詠
み
そ
へ
は
べ
り
」
（
日
記
）
と
和
歌
の
力
量
に
関
し
て
評
さ
れ
る
、
平
安
中
期
を
代
表
す
る
女
流
歌
人
和
泉
式
部
の
娘
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
母
娘
は
と
も
に
定
家
『
小
倉
百
人
一
首
』
に
採
ら
れ
、
そ
う
し
た
意
味
で
も
紫
式
部
と
大
弐
三
位
賢
子
母
娘
に
比
肩
拮
抗
し
た
存
在
価
値
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
母
の
道
長
時
代
に
対
し
、
そ
の
娘
た
ち
は
嫡
嗣
頼
通
時
代
を
生
き
て
い
た
訳
だ
か
ら
、
彼
女
ら
に
関
わ
る
男
た
ち
も
道
長
時
代
に
名
を
馳
せ
た
父
の
世
代
か
ら
、
そ
の
息
子
た
ち
の
世
代
と
な
る
訳
で
あ
る
。
こ
れ
も
父
子
が
と
も
に
『
百
人
一
首
』
に
採
ら
れ
る
大
納
言
公
任
と
権
中
納
言
定
頼
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
小
式
部
内
侍
の
『
百
人
一
首
』
歌
、
大
江
山
い
く
の
の
道
の
と
を
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
み
ず
天
の
橋
立
（
60）
だ
が
、
当
歌
の
詠
作
事
情
や
背
景
が
知
ら
れ
な
い
以
上
、
名
勝
の
天
の
橋
立
は
都
か
ら
遠
い
の
で
、
ま
だ
訪
れ
て
見
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
ほ
ど
の
意
味
と
し
か
理
会
で
き
ず
、「
ふ
み
」
に
「
踏
み
」
と
「
文
」
と
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
の
常
識
的
な
技
巧
も
看
取
し
得
な
い
は
ず
で
、
「
当
意
即
妙
の
才
気
に
み
ち
た
歌
」
（
島
津
忠
夫
訳
注
『
新
版
百
人
一
首
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）
な
ど
と
す
る
評
価
は
、
こ
の
限
り
で
は
で
き
よ
う
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
。
『
百
人
一
首
』
に
は
定
家
の
選
歌
や
そ
の
配
列
に
特
異
な
意
図
を
探
ろ
う
と
す
る
向
き
も
あ
る
け
れ
ど
も
、「
大
江
山
」
歌
は
直
截
的
な
表
出
言
語
や
歌
の
趣
向
の
対
応
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
大
弐
三
位
の
、
有
馬
山
い
な
の
さ
さ
原
風
吹
け
ば
い
で
そ
よ
人
を
忘
れ
や
は
す
る
（
58）
と
、
対
照
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
吉
海
直
人
『
百
人
一
首
の
新
研
究
定
家
の
再
解
釈
論
』
（
和
泉
書
院
、
平
成
13年
）
は
、
次
の
よ
う
に
両
歌
の
共
通
項
を
指
摘
し
て
い
る
。
両
歌
と
も
に
「
有
馬
山
、
猪
名
野
」
「
大
江
山
、
生
野
」
と
地
名
を
詠
み
、
そ
れ
が
「
否
」
「
行
く
」
の
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
点
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
三
句
目
が
接
続
助
詞
「
ば
」
に
な
っ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
四
句
目
に
「
そ
よ
」
「ふ
み
」
と
い
う
掛
詞
が
置
か
れ
て
い
る
点
ま
で
、
歌
の
構
造
が
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
内
容
的
に
男
に
対
す
る
手
厳
し
い
返
歌
で
あ
る
こ
と
も
共
通
し
て
お
り
、
あ
る
種
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
詠
み
方
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
宮
廷
女
房
の
悲
哀
と
し
て
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
吉
海
氏
が
言
う
こ
の
両
歌
が
「
男
に
対
す
る
手
厳
し
い
返
歌
で
あ
る
」
と
い
う
共
通
性
も
『
百
人
一
首
』
歌
と
し
て
の
表
出
機
能
に
負
う
と
こ
ろ
で
は
な
く
典
拠
と
な
る
ら
し
い
勅

和
歌
集
の
詞
書
を
前
提
と
す
る
詠
歌
事
情
や
背
景
に
依
拠
し
て
の
内
容
理
会
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
百
人
一
首
』
歌
相
互
の
連
関
性
は
そ
の
背
後
に
あ
る
典
拠
を
資
料
と
し
て
導
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
者
た
ち
の
歴
史
社
会
性
を
開
示
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
小
式
部
内
侍
の
「
大
江
山
」
歌
が
載
る
―83―
学
苑
日
本
文
学
紀
要
第
八
五
五
号
八
三
～
八
五
（
二
〇
一
二
一
）

『
百
人
一
首
』
秘
話
研
究
余
滴
『
金
葉
集
』
（
雑
上
）
の
詞
書
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
和
泉
式
部
保
昌
に
ぐ
し
て
丹
後
国
に
侍
り
け
る
こ
ろ
、
都
に
歌
合
の
あ
り
け
る
に
、
小
式
部
内
侍
歌
よ
み
に
と
ら
れ
て
侍
り
け
る
を
中
納
言
定
頼
つ
ぼ
ね
の
か
た
に
ま
う
で
き
て
、
歌
は
い
か
が
せ
さ
せ
給
ふ
、
丹
後
へ
人
は
つ
か
は
し
て
け
ん
や
、
つ
か
ひ
は
ま
う
で
こ
ず
や
、
い
か
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
ん
な
ど
、
た
は
ぶ
れ
て
立
ち
け
る
を
ひ
き
と
ど
め
て
よ
め
る
長
い
詞
書
ゆ
え
既
に
説
話
化
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
相
手
の
男
が
定
頼
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
示
さ
れ
る
。
一
方
、
大
弐
三
位
の
「
有
馬
山
」
歌
の
『
後
拾
遺
集
』
（
恋
二
）
詞
書
は
、
か
れ
が
れ
に
な
る
を
と
こ
の
、
お
ぼ
つ
か
な
く
な
ど
い
ひ
た
る
に
よ
め
る
と
、
間
遠
に
な
っ
た
男
が
誰
と
も
知
ら
れ
な
い
が
、
同
じ
『
後
拾
遺
集
』
（
秋
下
）
に
、
中
納
言
定
頼
か
れ
が
れ
に
な
り
は
べ
り
け
る
に
、
き
く
の
は
な
に
さ
し
て
つ
か
は
し
け
る
大
弐
三
位
つ
ら
か
ら
ん
か
た
こ
そ
あ
ら
め
君
な
ら
で
た
れ
に
か
み
せ
ん
白
菊
の
花
と
あ
っ
て
、
「
有
馬
山
」
歌
の
「
か
れ
が
れ
な
る
を
と
こ
」
と
必
ず
し
も
同
一
人
物
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
状
況
に
酷
似
し
て
、
両
歌
と
も
大
弐
三
位
の
方
が
男
に
執
着
を
残
し
て
い
る
詠
歌
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
「
有
馬
山
」
歌
の
男
に
定
頼
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
さ
ね
る
連
想
が
働
い
た
と
し
て
も
故
な
し
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
公
任
息
の
定
頼
は
、
あ
の
紫
式
部
と
和
泉
式
部
の
娘
た
ち
と
、
交
渉
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
定
頼
と
の
関
係
の
深
さ
か
ら
い
え
ば
、
大
弐
三
位
の
方
は
明
ら
か
に
男
女
関
係
で
、
『
定
頼
集
』
か
ら
も
そ
の
親
交
が
う
か
が
わ
れ
、
定
頼
が
蔵
人
在
任
中
、
寛
仁
二
（
一
〇
一
八
）、
三
年
ご
ろ
の
こ
と
で
、
定
頼
二
十
七
、
八
歳
、
賢
子
二
十
歳
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
森
本
元
子
『
定
頼
集
全
釈
』
風
間
書
房
、
平
成
元
年
）。
そ
れ
に
対
し
、
小
式
部
内
侍
と
の
親
交
は
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
も
の
か
。
そ
も
そ
も
『
金
葉
集
』
の
詞
書
さ
え
も
定
頼
と
の
一
件
が
説
話
化
さ
れ
て
い
る
状
況
が
看
取
さ
れ
る
訳
だ
か
ら
、
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成
三
』
（
同
朋
舎
）
の
よ
う
に
、
和
泉
式
部
が
都
に
残
し
て
い
く
小
式
部
を
気
遣
っ
て
同
僚
の
大
輔
命
婦
に
依
頼
し
た
事
実
（
『
和
泉
式
部
集
』
）
と
、
夫
保
昌
に
と
も
な
っ
て
丹
後
に
下
向
す
る
の
を
決
め
か
ね
て
い
る
和
泉
式
部
を
定
頼
が
か
ら
か
っ
た
事
実
（
『
定
頼
集
』
）
と
を
合
成
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
『
定
頼
集
』
に
こ
の
一
件
の
傍
証
と
な
る
よ
う
な
歌
さ
え
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
も
気
が
か
り
な
点
だ
が
、
と
も
か
く
こ
う
し
た
定
頼
と
小
式
部
内
侍
と
の
遭
遇
が
和
泉
式
部
が
丹
後
に
同
行
し
た
と
推
定
さ
れ
る
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
秋
ご
ろ
（
森
本
前
掲
書
）
以
降
に
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
と
の
前
提
で
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
三
木
紀
人
「
亜
流
の
世
代
の
ア
イ
ド
ル
小
式
部
」
（
「
国
文
学
」
昭
和
50年
12月
）
は
、
才
媛
が
多
い
中
で
歌
合
に
は
じ
め
て
詠
み
手
と
し
て
選
ば
れ
た
小
式
部
へ
の
親
の
七
光
り
ゆ
え
と
す
る
周
囲
の
嫉
妬
の
念
を
酌
む
か
の
よ
う
な
「
歌
は
い
か
が
せ
さ
せ
給
ふ
」
と
の
必
要
以
上
の
丁
重
な
言
葉
遣
い
に
、
定
頼
の
「
た
は
ぶ
れ
」
の
底
意
地
の
悪
さ
を
見
抜
く
常
識
的
な
読
み
の
可
能
性
を
是
認
し
た
上
で
、
家
族
愛
の
や
さ
し
さ
を
わ
き
ま
え
る
定
頼
の
行
動
と
し
て
は
腑
に
落
ち
な
い
か
ら
、
こ
の
一
件
は
定
頼
と
小
式
部
と
が
仕
組
ん
だ
こ
と
で
、
定
頼
が
「
大
江
山
」
歌
の
返
答
に
窮
し
て
ほ
う
ほ
う
の
体
で
走
し
て
行
く
こ
と
で
、
小
式
部
の
引
き
立
て
役
を
演
じ
た
の
だ
と
す
る
。
吉
海
氏
も
こ
の
解
に
賛
し
て
、
「
自
ら
二
枚
（
マ
マ
）目
の
ピ
エ
ロ
役
を
見
事
に
演
じ
た
定
頼
の
心
を
も
高
く
評
価
し
た
い
気
が
す
る
」
（
前
掲
書
）
と
述
べ
て
い
る
。
定
頼
は
、
小
式
部
が
丹
後
に
居
る
母
和
泉
式
部
に
相
談
で
き
ず
に
焦
慮
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
思
い
、
「
い
か
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
ん
」
と
言
い
放
っ
て
、
そ
の
ま
ま
小
式
部
の
局
の
前
を
立
ち
去
ろ
う
と
し
た
が
、
小
式
部
に
「
大
江
山
」
歌
を
即
座
に
詠
み
か
け
ら
れ
た
。
そ
の
時
の
状
況
を
『
金
葉
集
』
詞
書
に
は
「
ひ
き
と
ど
め
て
よ
め
る
」
と
あ
る
ば
か
り
だ
が
、
『
古
今
著
聞
集
』
（
巻
五
）『
十
訓
抄
』
（
三
）『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
、
「
御
よ
り
な
か
ば
い
で
て
、
直
衣
の
袖
を
ひ
か
へ
て
」
（
『
著
聞
集
』
）
と
あ
っ
て
、
小
式
部
の
露
骨
で
過
剰
な
反
応
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
う
し
た
小
式
部
の
大
胆
な
行
動
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
誇
張
し
た
演
出
の
趣
向
が
う
か
が
わ
れ
、
定
頼
と
の
深
い
関
係
が
既
に
あ
っ
て
、
成
り
立
ち
得
る
挙
措
で
あ
っ
た
と
理
会
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
定
頼
の
言
動
が
、
余
程
腹
に
据
え
か
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
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三
木
氏
は
和
泉
式
部
が
下
向
に
際
し
て
定
頼
に
も
同
僚
の
大
輔
命
婦
と
同
じ
よ
う
な
依
頼
を
し
て
お
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
察
を
示
し
て
い
る
が
、
い
か
が
な
も
の
か
。
下
向
を
逡
巡
す
る
和
泉
式
部
に
対
し
て
「
行
き
行
か
ず
聞
か
ま
ほ
し
き
を
い
づ
か
た
に
踏
み
さ
だ
む
ら
ん
あ
し
う
ら
の
山
」
（
『
定
頼
集
』
）
と
、
か
ら
か
い
半
分
に
足
占
を
詠
み
入
れ
て
送
り
つ
け
る
お
調
子
者
の
定
頼
で
あ
り
、
そ
の
上
北
の
方
（
源
済
政
女
）
が
居
る
に
も
拘
ら
ず
、
大
江
公
資
の
妻
相
模
と
の
密
通
や
越
後
弁
（
大
弐
三
位
）
と
の
関
係
（
森
本
元
子
『
私
家
集
の
研
究
』
明
治
書
院
、
昭
和
41年
は
寛
仁
年
間
一
〇
一
七
～
一
〇
二
〇
と
推
定
）
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
ん
な
定
頼
に
娘
の
こ
と
を
依
頼
す
れ
ば
、
頭
痛
の
種
を
一
つ
増
や
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
小
式
部
の
大
胆
な
行
動
に
過
剰
な
演
出
を
読
み
と
っ
て
、
い
か
に
も
定
頼
が
小
式
部
の
た
め
に
一
膚
脱
い
で
引
き
立
て
役
を
演
じ
た
美
談
と
す
る
に
は
、
当
時
の
定
頼
や
小
式
部
の
周
辺
に
於
け
る
人
間
関
係
に
余
り
に
も
無
頓
着
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
定
頼
に
や
さ
し
い
家
族
愛
（
森
本
前
掲
書
。
森
本
真
奈
美
「
定
頼
と
そ
の
家
族
『
定
頼
集
』
に
見
る
」
「
相
模
国
文
」
12、
昭
和
60年
3月
）
を
認
め
る
な
ら
ば
、
同
母
妹
が
教
通
室
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
教
通
は
い
わ
ず
と
知
れ
た
摂
関
家
頼
通
と
倫
子
腹
の
同
母
弟
で
、
そ
の
教
通
と
公
任
の
長
女
と
は
、
『
小
右
記
』
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
四
月
二
十
八
日
条
に
拠
れ
ば
、
彼
女
が
十
三
歳
で
教
通
と
結
婚
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
教
通
室
は
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
十
二
月
下
旬
に
男
子
を
無
事
出
産
す
る
が
、
翌
年
万
寿
元
年
（
一
〇
二
四
）
正
月
六
日
、
に
わ
か
に
絶
命
し
て
し
ま
う
。
享
年
二
十
五
。
い
か
に
も
若
い
死
だ
が
、
そ
の
間
に
所
生
の
子
女
は
出
産
順
に
、
生
子
、
真
子
、
信
家
、
通
基
、
歓
子
、
信
長
と
子
沢
山
で
あ
る
。
公
任
女
も
早
世
だ
が
、
小
式
部
内
侍
も
ほ
ぼ
同
時
期
の
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
に
こ
れ
も
ほ
ぼ
同
年
齢
の
二
十
五
、
六
歳
で
病
没
し
て
し
ま
う
。
問
題
は
、
そ
の
公
任
女
と
の
結
婚
期
間
に
教
通
と
小
式
部
内
侍
と
の
間
に
も
男
女
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
『
後
拾
遺
集
』
（
雑
三
）
に
次
の
よ
う
な
小
式
部
の
歌
が
所
載
さ
れ
て
い
る
。
二
条
の
さ
き
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
日
ご
ろ
わ
づ
ら
ひ
て
の
ち
、
な
ど
と
は
ざ
り
つ
る
ぞ
と
い
ひ
は
べ
り
け
れ
ば
よ
め
る
小
式
部
内
侍
死
ぬ
ば
か
り
嘆
き
に
こ
そ
は
嘆
き
し
か
生
き
て
問
ふ
べ
き
身
に
し
あ
ら
ね
ば
大
二
条
殿
と
言
わ
れ
た
教
通
（
治
安
年
間
は
内
大
臣
）
が
大
病
を
患
っ
た
が
、
愛
人
の
小
式
部
は
立
場
上
見
舞
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
小
式
部
は
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
十
二
月
二
十
四
日
（
『
御
堂
関
白
記
』
）、
教
通
の
子
静
円
を
産
ん
で
い
る
。
ち
ょ
う
ど
定
頼
が
大
弐
三
位
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
頃
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
定
頼
の
同
母
妹
が
教
通
室
で
あ
っ
た
期
間
の
こ
と
と
は
い
え
、
定
頼
と
小
式
部
と
の
一
件
の
三
年
程
前
の
こ
と
だ
か
ら
、
教
通
と
の
関
係
が
続
い
て
い
た
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
教
通
室
で
あ
る
妹
の
こ
と
を
度
外
視
し
て
定
頼
が
容
易
に
小
式
部
に
加
担
で
き
る
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
小
式
部
と
教
通
と
の
関
係
に
は
母
の
和
泉
式
部
も
相
当
期
待
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
後
拾
遺
集
』
『
入
道
右
大
臣
（
頼
宗
）
集
』
の
道
長
次
妻
明
子
腹
の
兄
頼
宗
と
の
贈
答
歌
で
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
小
式
部
を
口
説
こ
う
と
し
た
の
は
教
通
よ
り
自
分
の
方
が
先
だ
と
拗
ね
る
頼
宗
が
ま
た
大
弐
三
位
賢
子
の
想
い
人
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
平
安
時
代
の
男
女
関
係
は
多
少
錯
綜
し
て
い
る
。
（
く
げ
ひ
ろ
と
し
文
化
創
造
学
科
）
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